






Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě a přeprava
nebezpečných věcí po železnici
Zhodnoťte obchodní činnost u největšího českého železničního dopravce ČD Cargo, a.s. a porovnejte
přepravu nebezpečných věcí po železnici a po silnici. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě
3. Přeprava nebezpečných věcí po železnici
4. Porovnání přepravy nebezpečných věcí po železnici a po silnici
5. Závěr
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